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1 Ce  petit  livre  se  présente  comme  un  ouvrage  universitaire,  commençant  par  des
définitions de concept, puis examinant systématiquement tout ce qui concerne son sujet
dans la période définie (1921-1941). Hélas les définitions sont imprécises sinon fausses, les
notices sur les personnages sont de seconde main, pleines de stéréotypes et manquent de
donner la parole aux auteurs eux-mêmes. On retrouve du reste ceux qui sont connus et
dont  l’œuvre  est  disponible, Taqīzāde,  Daštī,  Forūġī,  Dāvar,  Teymūr-tāš,  Hedāyat… Il
aurait  été  intéressant  de  faire  ressortir  des  auteurs  « secondaires »,  ou  d’élargir  la
définition d’intellectuel à celle de « penseur religieux ». Sangalajī aurait ainsi eu sa place
ici.
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